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ANALISIS BISNIS SEBAGAI S A L A H SATU INFORMASI 
PENTING BAGI STAKEHOLDERS 
Yuliawati Tan^ 
A B S T R A C T 
Financial statement is one of the most important information which can he used by 
management and company's stakeholders as a basis for decision making. Business analysis, 
in the other hand, is the study of all aspects of the firm and its environment. BusiJiess 
analysis and financial statement analysis work hand in hand to help managers and 
stakeholders in understanding the target firm's potential. Business analysis will highlight 
issues that need to be studied further in the financial statement analysis stage. Likewise, 
financial statement analysis identifies concerns that require more detailed business 
analysis. 
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Organisasi bisnis dewasa in i selalu 
berhadapan dengan masalah penilaian 
dari para stakeholders terhadap kinerja 
d a n p r o s p e k b i s n i s n y a d i m a s a 
mendatang, khususnya dari berbagai 
hal yang mempengaruhi kepentingan 
mereka. Stakeholders sebagai p ihak 
eks terna l p e r u s a h a a n akan sangat 
m e n g a n d a l k a n i n f o r m a s i keuangan 
y a n g v a l i d d a n r e l e v a n d e n g a n 
kebutuhan sebagai dasar pengambilan 
k e p u t u s a n . M a s a l a h n y a , p i h a k 
stakeholders s e r i n g k a l i m e n g a l a m i 
h a m b a t a n d a n k e s u l i t a n d a l a m 
mengakses i n f o r m a s i y a n g 
dibutuhkannya tersebut. Berpangkal 
pada masalah tersebut, maka per lu 
dipert imbangkan suatu cara sebagai 
alat bantu b a g i stakeholders u n t u k 
memenuhi kebutuhannya tersebut. 
Menurut Soffer dan Soffer (2003), 
analisis bisnis adalah merupakan suatu 
upaya untuk melakukan penelaahan 
secara mendalam terhadap semua aspek 
yang mempengaruhi suatu organisasi 
dari sudut pandang bisnis, baik faktor 
yang masih dalam kendali manajemen 
dari organisasi bisnis tersebut maupun 
faktor dari l ingkungannya. Jadi analisis 
bisnis harus dilakukan dengan seksama 
dengan tidak hanya mengandalkan 
data d a r i sejarah b e r d i r i d a n 
berkembangan suatu organisasi bisnis 
semata. Tu juan d a r i analis is bisnis 
a d a l a h a d a l a h u n t u k m e m a h a m i 
berbagai hal yang berhubungan atau 
m e m p e n g a r u h i k e g i a t a n usaha , 
industri , pesaing serta semua elemen 
y a n g p a d a g i l i r a n n y a akan 
m e m p e n g a r u h i p r o f i t a b i l i t a s , 
l i k u i d i t a s , s o l v a b i l i t a s , d a n 
keberlangsungan suatu badan usaha di 
masa mendatang. 
Laporan keuangan, yang hingga 
saat ini masih dipandang sebagai salah 
satu sumber data untuk melakukan 
ana l i s i s b i s n i s , d i p a n d a n g m a s i h 
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banyak m e m i l i k i keterbatasan, baik 
vang sifatnya melekat pada proses 
p e n y u s u n a n l a p o r a n k e u a n g a n 
(penggunaan metode p e n i l a i a n , 
pengakuan serta pelaporan akuntansi), 
m a u p u n b e r u p a res iko te r jad inya 
penyesatan i n f o r m a s i o leh p i h a k 
manajemen d a n atau p e m i l i k 
perusahaan, Meskipun akuntan publik 
dapat bert indak sebagai w a k i l d a r i 
stakeholders dalam penjaminan mutu 
d a r i l a p o r a n k e u a n g a n suatu 
perusahaan , n a m u n tetap saja 
mengandung resiko, khususnya dalam 
hal v a l i d i t a s d a n r e l e v a n s i n y a . 
Hubungan antara analisis bisnis dan 
anal is is l a p o r a n k e u a n g a n 
digambarkan oleh Soffer dan Soffer 
(2003) pada Gambar 1. 
Pada G a m b a r 1 nampak bahwa 
aktivitas d a r i anal is is bisnis harus 
dilaksanakan dengan menggabungkan 
kegiatan analisis laporan keuangan 
yang disusun berdasar pada standar 
akuntansi keuangan, dengan berbagai 
ramalan dan asumsi yang dibuat oleh 
pihak mana jemen m a u p u n p i h a k 
eksternal d a l a m u p a y a u n t u k 
m e l a k u k a n p e n i l a i a n (va lua t ion) 
terhadap kondisi saat in i serta prospek 
bisnis d a r i suatu organisasi usaha. 
L a p o r a n k e u a n g a n d i s u s u n 
berdasarkan berbagai transaksi yang 
bersifat masa l a l u , sehingga untuk 
memperoleh tambahan informasi bagi 
saat i n i d a n masa m e n d a t a n g , 
d i p e r l u k a n a d a n y a p e n g g a b u n g a n 
dengan berbagai ramalan dan asumsi 
y a n g b e r o r i e n t a s i p a d a masa 
m e n d a t a n g . B e r b a g a i r a m a l a n & 
asumsi yang dibuat oleh manajemen & 
pemilik organisasi bisnis dalam upaya 
untuk mengantisipasi berbagai kondisi, 
ba ik b e r u p a k e s e m p a t a n m a u p u n 
a n c a m a n d a r i f a k t o r i n t e r n a l d a n 
eksternal. Anal is is laporan keiiangan 
sebagai p r o d u k hasil dar i masa la lu 
m e m p u n y a i va l id i tas t inggi , karena 
berasal dari pencatatan transaksi bisnis 
yang telah terjadi, n a m u n seringkali 
m e m i l i k i re levansi kec i l , mengingat 
adanya faktor perubahan dan waktu 
y a n g ada , s e d a n g k a n r a m a l a n d a n 
asumsi akan memil ik i relevansi tinggi, 
n a m u n d i b a r e n g i d e n g a n v a l i d i t a s 
yang rendah, mengingat ramalan dan 
asumsi tersebut lebih berdasar pada 
p r e d i k s i , i n t u i s i , dan p r a d u g a d a r i 
manajemen dan p e m i l i k organisas i 
b i s n i s . D e n g a n m e m p e r h i t u n g k a n 
faktor asumsi dan ramalan pada saat 
melakukan analisis laporan keuangan, 
diharapkan kelemahan y a n g m u n c u l 
dari kedua hal tersebut dapat saling 
mengeliminasi. 
L a p o r a n 
K e u a n g a n 
.A n a l i s i s L a p o r a n 
K e n a n s a n 
A n a l i s i s 
B i s n i s 
R a m a l a n & 
A s u m s i 
P e n i l a i a n 
P e r i o d e W a k t u P e r i o d e H i s t o r i s P e r i o d e A n a l i s i s P e r i o d e R a m a l a n 
Gambar 1 
Hubungan antara analisis laporan keuangan dengan analis is b isnis 
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Pada dasarnya rerangka berpikir 
d a r i a n a l i s i s b i sn is d a p a t d i b a g i 
menjadi dua kelompok, yaitu Internal 
analysis dan external analysis. External 
analysis a d a l a h a n a l i s i s t e r h a d a p 
b e r b a g a i faktor l i n g k u n g a n y a n g 
mempengaruhi suatu organisasi bisnis, 
dimana pihak manajemen dan pemilik 
( p e m e g a n g saham) t i d a k d a p a t 
mengendalikan faktor-faktor tersebut. 
Jadi faktor eksternal ini sifatnya adalah 
i n d e p e n d e n t e r h a d a p keb i j akan 
mana jemen d a n para p e m i l i k n y a , 
sehingga a p a p u n y a n g terjadi pada 
l i n g k u n g a n n y a , mana jemen d a n 
pemiliknya hanya dapat menyesuaikan 
d i r i serta m e l a k u k a n ant is ipasi saja 
agar tidak mengalami dampak negatif 
y a n g m e r u g i k a n b a d a n u s a h a n y a . 
Internal analysis ada lah m e r u p a k a n 
seluruh faktor yang dapat dikendalikan 
secara langsung oleh pihak manajemen 
dan pemil ik usaha, sehingga seluruh 
faktor i n i p a d a d a s a r n y a akan 
mencerminkan berbagai kebijakan dari 
manajemen & pemil ik , serta dampak 
d a r i b e r b a g a i k e b i j a k a n tersebut . 
Gambar 2 mendeskr ips ikan business 
analysts franieivork Menurut Soffer dan 
Soffer (2003). 
Faktor Eksternal 
Sebagaimana telah dideskripsikan 
p a d a G a m b a r 2, faktor eks terna l 
merupakan gabungan dar i berbagai 
faktor y a n g secara t idak langsung 
mempengaruhi kinerja suatu badan 
usaha pada masa lampau, saat ini serta 
masa yang akan datang. K o m p o s i s i 
dari faktor eksternal in i sebenarnya 
sangat banyak d a n b e r v a r i a s i , 
t e r g a n t u n g pada k o n d i s i d a r i 
perusahaan serta jenis industri tempat 
perusahaan tersebut berada. N a m u n , 
terdapat beberapa faktor eksternal 
y a n g secara u m u m menjadi faktor 
lingkungan yang penting bagi sebagian 
besar organisasi bisnis, yaitu: 
• Struktur ekonomi industr i 
Anal i s i s bisnis harus melakukan 
analisis terhadap s truktur ekonomi 
i n d u s t r i d a l a m u p a y a u n t u k 
menentukan tingkat persaingan serta 
k e m a m p u a n d a r i suatu organisas i 
b isnis d a l a m ber tahan serta 
memenangkan persaingan d i antara 
para p e s a i n g y a n g ada pada 
industrinya. Semakin ketat persaingan 
yang d i a l a m i oleh suatu organisasi 
b isnis d a l a m i n d u s t r i n y a , akan 
m e n y e b a b k a n s e m a k i n s u l i t n y a 
pencapaian tingkat profitabilitas yang 
sehat yang mana pada gilirannya akan 
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Sumber; Leonard Soffer & Robin Soffer, 2003. Financial Statement Analysis, a Valuation 
Approacli, l " edi t ion, p.43. 
Gambar 2 
Business Analysis Framework 
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m e n y e b a b k a n r e s i k o b i s n i s y a n g 
s e m a k i n b e s a r . P o r t e r ( 1980 ) , 
m e n e t a p k a n l i m a t e k a n a n p e r s a i n g a n 
p a d a s u a t u o r g a n i s a s i b i s n i s 
s e b a g a i m a n a n a m p a k p a d a G a m b a r 3. 
Set iap b a d a n u s a h a b isn is , d e w a s a i n i 
a k a n m e n g a l a m i t e k a n a n u n t u k 
b e r k o m p e t i s i y a n g m u n c u l d a r i l i m a 
s e m a k i n k u a t m e m b e r i p e n g a r u h , 
s e h i n g g a h a n y a p e r u s a h a a n y a n g 
m a m p u m e n g h a s i l k a n b a r a n g d a n jasa 
te rba ik d e n g a n p e l a y a n a n k o n s u m e n 
y a n g b a i k s a j a y a n g a k a n m a m p u 
m e n d a p a t k a n k o n s u m e n , s e d a n g k a n 
b a d a n u s a h a y a n g t i d a k m a m p u a k a n 
s e m a k i n d i t i n g g a l k a n o l e h 
Pesaing 
Potensia! 
D a v a T a w a r 
P e m b e l i 
D a y a 
T a w a r 
P e m a s o k 
K e k i i a t a n 
Subst i tusi 
Suniber : M i c h a e l Porter, 1980. Competitive Strategy 
G a m b a r 3 
T e k a n a n p e r s a i n g a n p a d a o r g a n i s a s i b i s n i s 
s u m b e r k e k u a t a n , y a i t u p e r s a i n g a n d a r i 
b a d a n u s a h a se jenis d a l a m i n d u s t r i 
y a n g s a m a . T e k a n a n i n i , d a p a t 
d i k a t a k a n s e b a g a i k e k u a t a n y a n g 
b e r h a d a p a n l a n g s u n g d e n g a n s e t i a p 
b a d a n u s a h a , d i m a n a k e m a m p u a n 
u n t u k d a p a t m e n g a t a s i n y a a k a n 
b e r d a m p a k p a d a k e m a m p u a n 
p e r u s a h a a n u n t u k t e t a p b e r t a h a n 
h i d u p , b a h k a n b e r k e m b a n g d a l a m 
suatu i n d u s t r i , d i m a n a k e g a g a l a n a k a n 
l a n g s u n g b e r d a m p a k p a d a 
k e b a n g k r u t a n d a r i p e r u s a h a a n . 
K e k u a t a n p e r s a i n g a n j u g a d a t a n g 
d a r i k o n s u m e n d a n p e m a s o k . S e i r i n g 
d e n g a n p e r k e m b a n g a n d i n a m i k a 
masyarakat , k o n s u m e n a k a n s e m a k i n 
m e n u n t u t s e t i a p b a d a n u s a h a d a l a m 
u p a y a m e n y e d i a k a n b a r a n g d a n jasa 
untuk m e m e n u h i k e b u t u h a n h i d u p n y a . 
Gejala p e r s o n a l i s a s i p r o d u k d a n jasa 
k o n s u m e n n y a , H a l y a n g s a m a ter jadi 
d e n g a n p a r a p e m a s o k , d i m a n a d e n g a n 
s e m a k i n b a n y a k n y a p e r u s a h a a n y a n g 
m e m a s u k i i n d u s t r i d a n s e m a k i n 
l a n g k a n y a b a h a n b a k u d a n b a h a n 
p e n o l o n g , m a k a p e m a s o k d a p a t 
m e n e n t u k a n k e p a d a p e r u s a h a a n m a n a 
m e r e k a a k a n m e n j u a l b a r a n g n y a . 
S e m a k i n b u r u k k i n e r j a p e r u s a h a a n 
d a l a m p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i , 
k e u a n g a n , d a n p e r h a t i a n , a k a n s e m a k i n 
s u l i t u n t u k m e n d a p a t k a n p a s o k a n 
b a h a n b a k u d a n p e n o l o n g y a n g 
d i b u t u h k a n n y a , m e n g i n g a t m e r e k a 
d a p a t d e n g a n m u d a h m e n g a l i h k a n 
p e s o k a n n y a p a d a p e r u s a h a a n y a n g 
m e m p u n y a i kijuerja l e b i h b a i k . 
K o n d i s i i n d u s t r i y a n g 
m e n g u n t u n g k a n s e l a l u m e m i c u p a r a 
p e l a k u b i s n i s u n t u k b e r i n v e s t a s i 
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k e d a l a m n y a , h a l i n i m e m i c u t i m b u l n y a 
para pesa ing baru y a n g m e m a s u k i pasar. 
D i s a m p m g i t n , d i n a m i k a m a s y a r a k a t 
d a n p e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i , 
m e n g a k i b a t k a n s e m a k i n i n t e n s i f n y a 
u p a y a u n t u k m e m b u a t s e g a l a 
s es ua tunya m e n j a d i l e b i h m u d a h , cepat, 
m u r a h , d a n n y a m a n . K o n d i s i i n i a k a n 
m e n i m b u l k a n t e k a n a n b a g i u p a y a 
m e n c a r i s u b s t i t u s i a tau p e n g g a n t i d a r i 
b a r a n g d a n jasa y a n g d i h a s i l k a n o l e h 
s u a t u o r g a n i s a s i b i sn is . 
M e n y a d a r i p e r m a s a l a h a n i n i , 
anai i s i s b isnis h a r u s m e m p e r h i t u n g k a n 
k o n d i s i p e r s a i n g a n y a n g d i h a d a p i serta 
b a g a i m a n a u p a y a d a r i p i h a k 
m a n a j e m e n d a l a m m e n g a n t i s i p a s i 
b e r b a g a i k e k u a t a n p e r s a i n g a n a g a r 
tetap d a p a t b e r t a h a n d a n b e r k e m b a n g 
s e j a l a n d e n g a n p e r k e m b a n g a n 
o r g a n i s a s i tersebut , t e n t u n y a d e n g a n 
m e m p e r h a t i k a n trend p e r k e m b a n g a n 
y a n g ter jadi b u k a n h a n y a d i m a s a l a l u 
d a n saat i n i saja, n a m u n j u g a d i m a s a 
m e n d a t a n g . 
• I n t e n s i t a s P e r s a i n g a n 
P e r s a i n g a n y a n g d i h a d a p i o l e h 
s e t i a p b a d a n u s a h a p a d a d a s a r n y a 
t i d a k s a m a , k a r e n a a k a n s a n g a t 
b e r g a n t u n g p a d a b e b e r a p a h a l . H a m e l 
d a n P r a h a l a d (1994) m e n y a t a k a n 
b a h w a i n t e n s i t a s p e r s a i n g a n y a n g 
d i h a d a p i o l e h s u a t u b a d a n u s a h a a k a n 
s a n g a t b e r g a n t u n g p a d a k o n d i s i 
i n d u s t r i n y a , d i m a n a c i r i - c i r i d a r i 
i n d u s t r i y a n g a k a n m e n y e b a b k a n 
p e r s a i n g a n k e t a t a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : j u m l a h p e r u s a h a a n p e s a i n g 
c u k u p b a n y a k d a n p e r k e m b a n g a n n y a 
s e m a k i n p e s a t d a r i t a h u n k e t a h u n ; 
p e r t u m b u h a n k a p a s i t a s p a s a r {market 
size) r e n d a h ; t i n g k a t d i f e r e n s i a s i d a r i 
p r o d u k y a n g a d a d i p a s a r r e l a t i f 
r e n d a h ; b i a y a t e t a p m e m p u n y a i 
p r o p o r s i y a n g d o m i n a n ; s e r t a idle 
capacity d a l a m i n d u s t r i t e r s e b u t 
m e m p u n y a i k e c e n d e r u n g a n s e m a k i n 
besar. 
A n a i i s i s b i s n i s d a r i p e r u s a h a a n 
p a d a i n d u s t r i d e n g a n k o n d i s i s e p e r t i 
tersebut d i atas h a r u s l e b i h d i p e r d a l a m 
scope-nya m e n g i n g a t r e s i k o y a n g 
d i h a d a p i d a r i o r g a n i s a s i b isnis tersebut 
c e n d e r u n g l e b i h b e s a r d a n 
m e m b a h a y a k a n eks i s tens i d a r i b a d a n 
u s a h a t e r s e b u t p a d a i n d u s t r i n y a , 
s e h i n g g a p a d a g i l i r a n n y a a k a n 
m e m b a h a y a k a n k e l a n g s u n g a n h i d u p 
d a r i p e r u s a h a a n y a n g b e r s a n g k u t a n . 
• C u s t o m e r A n a l y s i s 
S e b a g a i m a n a te lah d i b a h a s p a d a 
b a g i a n s e b e l u m n y a , k e b e r h a s i l a n d a r i 
s u a t u b a d a n u s a h a b isn is , a k a n sangat 
b e r g a n t u n g p a d a b a g a i m a n a 
m e n g h a s i l k a n b a r a n g d a n jasa y a n g 
s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n d a r i p a r a 
p e l a n g g a n n y a . P e l a n g g a n d a r i se t iap 
o r g a n i s a s i b i s n i s s e l a l u d a p a t d i b a g i 
m e n j a d i d u a k e l o m p o k besar , y a i t u 
k o n s u m e n l a n g s u n g d a n k o n s u m e n 
t i d a k l a n g s u n g . K o n s u m e n l a n g s u n g 
a d a l a h k o n s u m e n y a n g secara intensi f 
d a n b e r k e l a n j u t a n b e r h u b u n g a n 
d e n g a n p e r u s a h a a n , s e d a n g k a n 
k o n s u m e n t i d a k l a n g s u n g a d a l a h 
k o n s u m e n y a n g t i d a k b e r h u b u n g a n 
l a n g s u n g d e n g a n p e r u s a h a a n n a m u n 
b e r h u b u n g a n d e n g a n k o n s u m e n 
l a n g s u n g k i t a . S e b a g a i c o n t o h 
p e r u s a h a a n y a n g m e m p r o d u k s i b a n 
m i s a l n y a , k o n s u m e n l a n g s u n g n y a 
a d a l a h p a r a d i s t r i b u t o r y a n g 
m e n y a l u r k a n b a n ke b e r b a g a i d a e r a h 
d i I n d o n e s i a , s e d a n g k a n t o k o - t o k o b a n 
d a n p a r a p e m i l i k m o b i l y a n g m e m b e l i 
b a n d a r i d i s t r i b u t o r t e r m a s u k d a l a m 
k a t e g o r i k o n s u m e n t i d a k l a n g s u n g . 
A n a i i s i s b i s n i s h a r u s m e n c e r m a t i 
j u g a b a g a i m a n a p e r l a k u a n d a r i s u a t u 
p e r u s a h a a n t e r h a d a p s e l u r u h 
k o n s u m e n n y a , k a r e n a k e l a n g s u n g a n 
h i d u p n y a a k a n s a n g a t b e r g a n t u n g 
p a d a h u b u n g a n y a n g d i c i p t a k a n 
d e n g a n k o n s u m e n secara berkelan jutan 
d a n i n t e n s i f . A n a l i s b i s n i s d e n g a n 
berdasar p a d a customer analysis i n i juga 
d i h a r a p k a n d a p a t m e m b e r i k a n 
g a m b a r a n ten t a n g b a g a i m a n a 
k e t a h a n a n (sustainability) d a r i s u a t u 
p e r u s a h a a n , k a r e n a t a n p a d u k u n g a n 
d a r i k o n s u m e n n y a s e m u a p e r u s a h a a n 
a k a n m e n g a l a m i k e b a n g k r u t a n . 
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• G o v e r n m e n t a l & R e g u l a t o r y 
A n a l y s i s 
F a k t o r p e m e r i n t a h d a n o t o r i t a s 
p e m b u a t a t u r a n m e r u p a k a n f a k t o r 
yang juga harus d i p e r h a t i k a n . H a l i n i 
m e n g i n g a t b e r b a g a i a t u r a n 
p erun da n ga n m e r u p a k a n s u a t u y a n g 
niengikat s e l u r u h i n d i v i d u y a n g a d a 
d a l a m l i n g k u n g a n a t a u d a e r a h 
tertentu, sehingga anahsis b i sn i s h a r u s 
juga m e m p e r t i m b a n g k a n a p a k a h 
segala k e b i j a k a n m a n a j e m e n t i d a k 
ber tentangan d e n g a n s e g a l a a t u r a n 
p e r u n d a n g a n y a n g b e r l a k u . 
P e l a n g g a r a n t e r h a d a p a t u r a n 
p e r u n d a n g a n y a n g b e r l a k u a k a n 
m e n i m b u l k a n k o n s e k u e n s i h u k u m , 
baik b a g i i n d i v i d u ( m a n a j e m e n ) 
m a u p u n b a g i l e m b a g a n y a , y a i t u 
organisasi bisnis i t u s e n d i r i . 
A n a i i s i s b i s n i s j u g a h a r u s 
melakukan p e n g a m a t a n t e r h a d a p trend 
d a r i k o n d i s i p o l i t i k d a n p e r a t u r a n 
perundangan y a n g b e r l a k u s e h i n g g a 
resiko y a n g a k a n m u n c u l a k i b a t d a r i 
adanya p e r u b a h a n p o l i t i k a tau r e z i m 
yang berkuasa d i s u a t u negara d a p a t 
d i m i n i m a l k a n . 
D i s a m p i n g i t u , a n a l i s b i s n i s j u g a 
harus b e r t u j u a n u n t u k m e m a s t i k a n 
bahwa p r o d u k b a r a n g d a n jasa y a n g 
dihasi lkan oleh o r g a n i s a s i b isnis t i d a k 
bertentangan d e n g a n a t u r a n y a n g a k a n 
diberlakukan p e m e r i n t a h , b a i k a k i b a t 
d a r i p e r a t u r a n p e r u n d a n g a n d a r i 
p e m e r i n t a h m a u p u n s e b a g a i 
k o n s e k u e n s i d a r i a d o p s i p e r a t u r a n 
organisasi m a s y a r a k a t i n t e r n a s i o n a l . 
Faktor Internal 
Faktor in terna l a d a l a h faktor y a n g 
berada da la m k e n d a l i (controllable) b a g i 
m a n a j e m e n p e r u s a h a a n , s e h i n g g a 
segala d a m p a k atau k o n s e k u e n s i d a r i 
faktor i n t e r n a l i n i s e c a r a l a n g s u n g 
men ja d i t a n g g u n g j a w a b d a r i 
m a n a j e m e n . A n a i i s i s b i s n i s h a r u s 
didasarkan p a d a u p a y a u n t u k m e n i l a i 
kinerja d a r i m a n a j e m e n d i m a s a l a l u 
dan saat i n i , ser ta m e m p r e d i k s i k a n 
kinerja d i m a s a y a n g a k a n d a t a n g . 
Beberapa h a l y a n g m e n j a d i 
p e r t i m b a n g a n ana i i s i s b i sn i s d a r i fak tor 
i n t e r n a l i n i a d a l a h sebaga i b e r i k u t : 
• V i s i dan M i s i 
V i s i a d a l a h sega la s e s u a t u d i c i t a -
c i t a k a n , d i i n g i n k a n , a t a u d i h a r a p k a n 
d a p a t d i r a i h o l e h s u a t u o r g a n i s a s i 
b i s n i s d i m a s a d e p a n , y a n g m a n a 
b e r d a s a r k a n v i s i t e r s e b u t d a p a t 
d i r u m u s k a n m i s i d a r i s u a t u o r g a n i s a s i . 
D e n g a n d e m i k i a n , v i s i d a n m i s i 
m e n j a d i i n d i k a t o r p e n t i n g u n t u k 
d i c e r m a t i d a l a m m e l a k u k a n a n a i i s i s 
b i s n i s , m e n g i n g a t b a h w a p i h a k 
m a n a j e m e n a k a n m e m b u a t k e b i j a k a n 
d e n g a n b e r p e d o m a n p a d a v i s i d a n m i s i 
y a n g te lah d i c a n a n g k a n . V i s i d a n m i s i 
y a n g t e r l a l u c a n g g i h , t i d a k jelas, d a n 
t i d a k d a p a t d i i m p l e m e n t a s i k a n a k a n 
m e n y e b a b k a n k e b i j a k a n m a n c i j e m e n 
m e n j a d i t i d a k f o k u s , s e h i n g g a 
k e m a j u a n d a r i o r g a n i s a s i b i s n i s y a n g 
m e r e k a p i m p i n t i d a k m u d a h u n t u k 
d i u k u r serta d i p r e d i k s i . 
L a p o r a n k e u a n g a n s e b a g a i h a s i l 
k e g i a t a n o p e r a s i o n a l p e r u s a h a a n 
d a l a m s a t u p e r i o d e t e r t e n t u a k a n 
m e n c e r m i n k a n p e n c a p a i a n d a r i m a s a 
l a l u s e r t a m e n c e r m i n k a n s a m p a i 
d i m a n a t a h a p a n p e n c a p a i a n v i s i d a n 
m i s i p e r u s a h a a n . D e n g a n m e m a h a m i 
v i s i d a n m i s i d a r i p e r u s a h a a n y a n g 
h e n d a k d i p a k a i s e b a g a i o b y e k ana i i s i s 
b i sn is , a k a n m e m u d a h k a n stakeholders 
u n t u k m e n g i d e n t i f i k a s i p e r s p e k t i f d a r i 
segala t i n d a k a n m a n a j e m e n s e h i n g g a 
d a p a t m e m p e r k i r a k a n a t a u 
m e r a m a l k a n a p a y a n g h e n d a k d i r a i h 
a t a u t a r g e t y a n g i n g i n d i c a p a i 
m a n a j e m e n p a d a m a s a d e p a n . 
• B a r a n g & Jasa y a n g d i h a s i l k a n 
Se t iap o r g a n i s a s i b i sn i s p a s t i a k a n 
m e n g h a s i l k a n b a r a n g d a n / a t a u jasa 
b a g i k e p e n t i n g a n k o n s u m e n n y a . 
M e n u r u t H i r s c h ( 2000 ) b e b e r a p a 
p e r t a n y a a n y a n g h a r u s d i j a w a b o l e h 
p a r a a n a l i s b i s n i s d a l a m u p a y a 
m e n g a n a l i s i s b a r a n g d a n j a s a y a n g 
d i h a s i l k a n p e r u s a h a a n a d a l a h : 
o A p a m a n f a a t d a r i b a r a n g d a n 
' - j a s a y a n g d i h a s i l k a n o l e h 
^ p e r u s a h a a n b a g i k o n s u m e n ? 
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T o B a g a i m a n a k o n s u m e n d a p a t 
m e n g k o n s u m s i b a r a n g & jasa 
y a n g d i h a s i l k a n p e r u s a h a a n ? 
o B a g a i m a n a k o n d i s i pasar d a r i 
b a r a n g d a n jasa tersebut ? 
o B a g a i m a n a k e b i j a k a n 
m a n a j e m e n p e r u s a h a a n d a l a m 
m e n e n t u k a n scope d a e r a h 
p e m a s a r a n s e c a r a g e o g r a f i s , 
-: p e n g g u n a a n t e k n o l o g i t e p a t 
g u n a , s e r t a scope d a r i t a r g e t 
pasar y a n g h e n d a k d i r a i h ? 
B a r a n g d a n jasa y a n g d i h a s i l k a n 
o l e h s u a t u o r g a n i s a s i y a n g m e n j a d i 
o b y e k d a r i s u a t u a n a i i s i s b i s n i s a k a n 
m e n u n j u k k a n k e m a m p u a n d a r i 
p e r u s a h a a n u n t u k m e n d a p a t k a n a l i r a n 
p e n d a p a t a n y a n g s t a b i l , b a h k a n 
d i h a r a p k a n d a p a t t u m b u h s e c a r a 
d i n a m i s se ja lan d e n g a n p e r k e m b a n g a n 
d a n k e b u t u h a n m a s y a r a k a t s e b a g a i 
k o n s u m e n n y a . D e n g a n d e m i k i a n , 
k o n d i s i d a r i h a s i l p r o d u k s i i n i p a d a 
g i l i r a n n y a a k a n m e m p e n g a r u h i 
k e l a n g s u n g a n h i d u p d a r i s e t i a p 
o r g a n i s a s i b i sn i s . 
• Product Life Cycle 
S e t i a p h a s i l p r o d u k s i d a r i s u a t u 
o r g a n i s a s i b i s n i s y a n g telah d i p a s a r k a n 
p a d a d a s a r n y a t i d a k a k a n bertahan atau 
d a p a t d i t e r i m a d i p a s a r s e l a m a n y a , 
Phase • ^ -
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edi t ion , p,55. 
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Product Life Cycle 
n a m u n m e m i l i k i t a h a p a n h i d u p seper t i 
y a n g d i g a m b a r k a n p a d a G a m b a r 4 
G a m b a r 4 m e n d e s k r i p s i k a n s u a t u 
k e c e n d e r u n g a n d a r i h a s i l p e n j u a l a n 
b a r a n g d a n jasa s u a t u o r g a n i s a s i b isnis 
y a n g m e n g g a m b a r k a n s i k l u s h i d u p n y a . 
P a d a fase p e n g e n a l a n p r o d u k b a r u 
(introduction) set iap p e r u s a h a a n h a r u s 
b e r u s a h a k e r a s m e m p e r k e n a l k a n 
p r o d u k n y a ke pasar , s e h i n g g a tahapan 
i n i d i m u l a i d e n g a n t i n g k a t p e n j u a l a n 
n o l . K e m u d i a n , s e i r i n g d e n g a n 
k e s a d a r a n n y a a k a n p r o d u k tersebut, 
s e c a r a b e r t a h a p p a s a r a k a n 
m e n g k o n s u m s i p r o d u k , s e h i n g g a 
p e n j u a l a n secara be r tahap a k a n na ik . 
K o n d i s i i n i a k a n m e m i l i k i trend 
s e m a k i n m e n i n g k a t s e j a l a n d e n g a n 
t i m b u l n y a p e r m i n t a a n t e r h a d a p 
p r o d u k t e r s e b u t , s e h i n g g a p r o d u k 
m e m a s u k i masa p e r t u m b u h a n . Sejalan 
d e n g a n p e r k e m b a n g a n w a k t u d a n 
m a s u k n y a p e s a i n g b a r u d a l a m 
i n d u s t r i , m a k a p e n i n g k a t a n p e n j u a l a n 
t i d a k d a p a t l a g i s e t i n g g i s e b e l u m n y a , 
k a r e n a p r o d u k te lah m e m a s u k i m a s a 
m a t a n g (maturity), s e h i n g g a 
p e r m i n t a a n c e n d e r u n g s t a b i l u n t u k 
k e m u d i a n a k a n m e n u r u n terus s a m p a i 
d e n g a n p a d a m a s a decline. M a n a j e m e n 
d a r i s u a t u o r g a n i s a s i b i sn i s y a n g ba ik 
h a r u s se la lu b e r u p a y a m e m p e r s i a p k a n 
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p e r a n n y a t e l a h t e r g a n t i k a n d e n g a n 
p r o d u k X 2 y a n g te lah m e m a s u k i masa 
t u m b u h ( d i t a n d a i d e n g a n p o i n t A1, , A 2 & 
A 3 ) d e m i k i a n s e t e r u s n y a . J i k a 
d i p e r h a t i k a n , m e s k i p u n berbaga i m a c a m 
p r o d u k n y a m e n g a l a m i m a s a p e n u r u n a n , 
n a m u n s e c a r a t o t a l p e n d a p a t a n h a s i l 
pen jualan p r o d u k m e m i l i k i trend s e m a k i n 
m e n i n g k a t . 
J ad i d a l a m m e l a k u k a n anai is is bisnis , 
h a r u s d i p e r t i m b a n g k a n s a m p a i d i m a n a 
t a h a p a n business life cycle d a r i p r o d u k 
tersebut, serta m e m a s t i k a n a p a k a h p i h a k 
m a n a j e m e n d a r i p e r u s a h a a n t e r s e b u t 
te lah m e n g a n t i s i p a s i b e r b a g a i m a s a l a h 
y a n g t i m b u l s e h i n g g a m e n c a p a i ideal 
business life cycle. 
• Pricing and Differentiation 
K e b i j a k a n p e n e n t u a n h a r g a (pricing) 
d a n p e m b e d a a n p r o d u k y a n g d i h a s i l k a n 
(differentiation) m e r u p a k a n d u a h a l y a n g 
Time 
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Ideal Business Life Cycle 
k e m u n g k i n a n t i m b u l n y a p e n u r u n a n 
p e n j u a l a n d a r i p r o d u k n y a j a u h 
s e b e l u m p r o d u k y a n g b e r s a n g k u t a n 
m e m a s u k i m a s a maturity, y a i t u 
d e n g a n cara m e l a k u k a n d i v e r s i f i k a s i 
p r o d u k s e r t a m e m p e r k e n a l k a n 
b e r b a g a i p r o d u k b a r u d i p a s a r 
s e h i n g g a business life cycle i t i ea l y a n g 
h a r u s d i u p a y a k a n o l e h p i h a k 
m a n a j e m e n a k a n n a m p a k 
s e b a g a i m a n a p a d a G a m b a r 5. 
G a m b a r 5 m e n d e s k r i p s i k a n 
b a g a i m a n a s e h a r u s n y a m a n a j e m e n 
m e n y i k a p i a d a n y a j a n g k a w a k t u 
h i d u p (business life cycle) d a r i h a s i l 
p r o d u k s i n y a . P a d a t a h a p a n a w a l 
p e r u s a h a a n h a n y a m e m i l i k i satu jenis 
p r o d u k saja, y a i t u p r o d u k X I , k e t i k a 
p r o d u k tersebut s e d a n g d a l a m m a s a 
t u m b u h , m a k a m a n a j e m e n harus telah 
m u l a i m e m p e r k e n a l k a n p r o d u k X 2 , 
s e h i n g g a p a d a w a k t u p r o d u k X I 
sedang m e n g a l a m i m a s a p e n u r u n a n , 
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s a n g a t b e r p e n g a r u h b a g i k e s u k s e s a n 
d a r i s u a t u o r g a n i s a s i b i sn is u n t u k dapat 
m e n i n g k a t k a n p a n g s a p a s a r (market 
share), m a u p u n m e m p e r l u a s p a s a r 
(market size). H o l l a n d e r e t . a l . (2000) 
m e n y a t a k a n b a h w a k e d u a j e n i s 
k e b i j a k a n t e r s e b u t p a d a d a s a r n y a 
m e r u p a k a n senjata u t a m a b a g i s u a t u 
o r g a n i s a s i b i sn is u n t u k m e m e n a n g k a n 
p e r s a i n g a n s e r t a u n t u k m e m p e r l u a s 
pasar . 
Pricing decision y a n g a k u r a t a k a n 
m e m u d a h k a n m a n a j e m e n u n t u k 
m e n e n t u k a n s t r a t e g i d i f e r e n s i a s i . 
S e b a g a i c o n t o h , u n t u k m e m a s u k i 
s e g m e n p a s a r b a r u y a n g s e l a m a i n i 
t e l a h d i k u a s a i o l e h market leader 
d i p e r l u k a n u p a y a u n t u k m e n e n t u k a n 
h a r g a j u a l y a n g s a n g a t k o m p e t i t i f 
d a l a m u p a y a u n t u k m e r e b u t p a s a r . 
A p a k a h h a r g a j u a l h a r u s d i b u a t l e b i h 
r e n d a h d a r i market leader? B a g a i m a n a 
m e t o d e d i f e r e n s i a s i y a n g tepat u n t u k 
m e n y a k i n k a n k o n s u m e n b a h w a b a r a n g 
y a n g a k a n d i p a s a r k a n i n i m e m p u n y a i 
k a r a k t e r i s t i k k u a t y a n g s e c a r a 
s i g n i f i k a n d a p a t d i b e d a k a n d e n g a n 
p r o d u k sejenis y a n g te lah a d a d i pasar? 
A p a k a h product positioning t e l a h 
d i l a k u k a n d e n g a n tepat? 
A n a i i s i s b i s n i s d a p a t d i l a k u k a n 
s e c a r a t e r f o k u s p a d a b a g a i m a n a 
j a w a b a n y a n g a k a n d i p e r o l e h d a r i 
b e r b a g a i p e r t a n y a a n s e b a g a i m a n a 
t e r s e b u t d i a t a s s e r t a s a m p a i s e j a u h 
m a n a m a n a j e m e n d a p a t m e n j a g a 
k o n s i s t e n s i d a r i b e r b a g a i k e b i j a k a n 
d a l a m pricing d a n differentiation. H a l i n i 
m u t l a k u n t u k d i p e r h a t i k a n , m e n g i n g a t 
u p a y a u n t u k m e m p e r b e s a r market share 
d a n market size m e r u p a k a n t i n d a k a n 
t e r k o o r d i n a s i s e c a r a k o n t i n y u d a n 
b e r k e l a n j u t a n . 
• M a r k e t i n g & S e l l i n g S t ra teg i es 
K e g i a t a n p e m a s a r a n , t e r m a s u k 
d i a n t a r a n y a s t r a t e g i u n t u k m e n j u a l 
b a r a n g d a n j a s a h a s i l p r o d u k s i n y a 
k e p a d a k o n s u m e n , m e r u p a k a n f a k t o r 
p e n t i n g j u g a u n t u k d i p e r t i m b a n g k a n 
d a l a m m e l a k u k a n a n a i i s i s b i s n i s . H a l 
i n i d i k a r e n a k a n p e n e r a p a n s t r a t e g i 
d a l a m p e m a s a r a n d a n u p a y a u n t u k 
m e n j u a l p r o d u k m e n j a d i s a n g a t 
m e n e n t u k a n k e b e r h a s i l a n d a r i s u a t u 
p e r u s a h a a n . A p a k a h s e l a m a i n i 
p e r u s a h a a n m e n g g u n a k a n s a l u r a n 
d i s t r i b u s i y a n g t e p a t ? A p a k a h 
e f e k t i v i t a s d a r i m e d i a p r o m o s i y a n g 
d i l a k u k a n s e l a l u t e r u k u r ? A p a k a h 
s t r a t e g i t e r s e b u t s e l a l u d i e v a l u a s i 
secara p e r i o d i k ? B a g a i m a n a d a m p a k 
d a r i p e n e r a p a n b e r b a g a i s t r a t e g i 
p e m a s a r a n d a n p e n j u a l a n h i n g g a saat 
in i? 
A n a i i s i s b i sn i s p e r l u m e m p e l a j a r i 
p e n g a p l i k a s i a n b e r b a g a i s t r a t e g i 
p e m a s a r a n d a n p e n j u a l a n m e n g i n g a t 
s t r a t e g i t e r s e b u t a k a n s a n g a t 
m e n e n t u k a n k e l a n g s u n g a n h i d u p d a r i 
s u a t u b a d a n u s a h a b i sn is . 
• S u p p l y C h a i n 
Set iap p e r u s a h a a n pas t i t i d a k a k a n 
d a p a t l e p a s d a r i k e b u t u h a n a k a n 
p a s o k a n b a h a n b a k u , b a h a n p e m b a n t u , 
s e r t a b e r b a g a i b a r a n g k e b u t u h a n 
l a i n n y a . P e r m a s a l a h a n s e r i n g k a l i 
m u n c u l a k i b a t d a r i r u m i t n y a 
k o o r d i n a s i serta s a l u r a n d i s t r i b u s i d a r i 
barang d a n jasa y a n g d i b u t u h k a n , serta 
b e r a g a m n y a k o n d i s i d a n j en i s d a r i 
p e r u s a h a a n p e m a s o k y a n g a d a . D i s i s i 
l a i n , s u a t u p e r u s a h a a n t i d a k a k a n 
m a m p u u n t u k b e r k i p r a h s e c a r a 
o p t i m a l d a l a m m e l a y a n i k o n s u m e n n y a 
j i k a t i d a k d i d u k u n g o l e h p a r a 
p e m a s o k n y a . D a l a m u p a y a u n t u k 
m e n i n g k a t k a n d u k u n g a n b a g i kegiatan 
o p e r a s i o n a l n y a i t u l a h d i p e r l u k a n 
p e n e r a p a n p r i n s i p p e n g e l o l a a n ranta i 
p e m a s o k (supply chain management/ 
S C M j . P r i n s i p u t a m a d a r i S C M a d a l a h 
m e l a k u k a n k o o r d i n a s i d e n g a n s e l u r u h 
p e m a s o k d a l a m u p a y a u n t u k 
m e n g h a s i l k a n n i l a i t a m b a h s e c a r a 
o p t i m a l b a g i u p a y a u n t u k d a r i kegia tan 
p e r a n c a n g a n d a n p e n g e m b a n g a n 
p r o d u k , m e n g h a s i l k a n b a r a n g d a n jasa, 
s a m p a i d e n g a n p e n d i s t r i b u s i a n n y a 
k e p a d a k o n s u m e n . Sof fer d a n Sof fer 
(2003) m e n d e s k r i p s i k a n S C M s e p e r t i 
t a m p a k p a d a G a m b a r 6. 
S C M j u g a d i a r a h k a n a g a r d a p a t 
m e n c i p t a k a n win-win solution t i d a k 
h a n y a b a g i p e r u s a h a a n y a n g 
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m e n d a p a t k a n p a s o k a n , n a m u n ter leb ih 
l a g i b a g i p a r a p e m a s o k n y a , s e h i n g g a 
m e r e k a s e m u a d a p a t m e l a k s a n a k a n 
k o o r d i n a s i d a n m e n d u k u n g keb i j akan 
y a n g d i t e t a p k a n o l e h p e r u s a h a a n y a n g 
d i p a s o k . A n a i i s i s b i s n i s a k a n 
T a n , A n a i i s i s B i s n i s S e b a g a i S a l a h S a t u . 
p e r e n c a n a a n p e n g e m b a n g a n s u m b e r 
d a y a p e r u s a h a a n y a n g jelas u n t u k m a s a 
d e p a n ? 
A n a i i s i s b i s n i s s a n g a t 
m e m p e r t i m b a n g k a n faktor s u m b e r d a y a 
m a n u s i a i n i , m e n g i n g i n g a t p r i n s i p 
Research & Development 
Purchasing Manufacturing Distribution to 
Customer 
Sumber: Leonard Soffer & Robin Soffer, 2003. Financial Statement Analysis a Valuation Approach, 1 " 
edit ion, p.58. • : i - . : - v ; •, ,j : ; ... 
G a m b a r 6 ; , 
T h e S u p p l y C h a i n 
m e l a k u k a n a n a i i s i s k e m a m p u a n d a r i 
m a n a j e m e n p e r u s a h a a n d a l a m 
m e n g e l o l a s e r t a m e n g a j a k s e l u r u h 
p e m a s o k n y a d a l a m u p a y a p e n c a p a i a n 
s trategi b i s n i s y a n g te lah d i t e t a p k a n , 
d e n g a n h a r a p a n p e n c a p a i a n t u j u a n 
secara o p t i m a l . 
• H u m a n R e s o u r c e s 
A n a i i s i s b i s n i s j u g a h a r u s 
m e l a k u k a n a n a i i s i s t e r h a d a p s u m b e r 
d a y a m a n u s i a y a n g d i m i l i k i o l e h s u a t u 
p e r u s a h a a n g u n a m e m a s t i k a n a p a k a h 
saat i n i s u m b e r d a y a m a n u s i a y a n g 
d i m i l i k i n y a t e l a h m e m e n u h i s t a n d a r 
k o m p e t e n s i d a n m e r e k a t e l a h 
d i t e m p a t k a n p a d a p o s i s i y a n g sesua i 
d e n g a n m i n a t ser ta k e m a m p u a n n y a . 
B a g a i m a n a trend t i n g k a t turn over 
k a r y a w a n d e w a s a i n i ? B a g a i m a n a 
t ingkat k e p u a s a n k a r y a w a n t e r h a d a p 
k e b i j a k a n m a n a j e m e n p e r u s a h a a n ? 
A p a k a h p e r u s a h a a n t e l a h m e m i l i k i 
u t a m a d a r i p e n g g e r a k d a n p e n e n t u 
k e b e r h a s i l a n d a r i set iap o r g a n i s a s i a k a n 
t e r l e t a k p a d a s u m b e r d a y a m a n u s i a 
y a n g d i m i l i k i n y a . S e m a k i n b a i k 
p e n g e l o l a a n s u m b e r d a y a m a n u s i a i n i 
a k a n s e m a k i n d i n a m i s 
p e r k e m b a n g a n n y a . 
• I n v e s t m e n t P r i o r i t i e s 
I n v e s t a s i a k a n d i l a k u k a n o l e h 
p e r u s a h a a n d a l a m r a n g k a u n t u k 
m e l a k u k a n d i v e r s i f i k a s i p e n d a p a t a n 
s e r t a u n t u k m e n g a l o k a s i k a n d a n a 
m e n g a n g g u r {idle fund) p a d a k e g i a t a n 
y a n g m e n g h a s i l k a n . U n t u k i t u ana i i s i s 
b i s n i s h a r u s m e m p e r t i m b a n g k a n 
b a g a i m a n a k e b i j a k a n d a r i p e r u s a h a a n 
y a n g d i a n a l i s i s d a l a m m e l a k u k a n 
i n v e s t a s i n y a . A p a k a h t e l a h 
m e m p e r t i m b a n g k a n f a k t o r k e a m a n a n 
d a r i i n v e s t a s i t e r s e b u t ? B a g a i m a n a 
p e n g e l o l a a n idle fund d e w a s a i n i ? 
A p a k a h d a n a tersebut p a s t i a k a n d a p a t 
:27 
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t e r s e d i a s e g e r a s e t e l a h d i b u t u h k a n ? 
A p a k a h i n v e s t a s i t e r sebut j u g a t e l a h 
m e n g h a s i l k a n return y a n g l a y a k ? 
P a d a p r i n s i p n y a k e b i j a k a n 
inves tas i y a n g b a i k h a r u s d i d a s a r i o l e h 
p e r t i m b a n g a n u t a m a b a h w a m e m a n g 
t e r d a p a t d a n a y a n g m e n g g a n g g u r , 
s e h i n g g a d a p a t d i m a n f a a t k a n u n t u k 
inves tas i y a n g m e n g h a s i l k a n . D e n g a n 
d e m i k i a n , h a r u s d i p a s t i k a n b a h w a 
d a n a m e n g a n g g u r t e r s e b u t d a p a t 
s e g e r a d i s i a p k a n k e l a k s a a t 
d i b u t u h k a n , s e r t a t i n g k a t r e s i k o 
inves tas i y a n g d i p i l i h h a r u s l a h bersifat 
j a n g k a p e n d e k d a n r e l a t i f k e c i l , 
s e h i n g g a d i h a r a p k a n t i d a k 
m e n g g a n g g u r e n c a n a p e n g g u n a a n 
d a n a p e r u s a h a a n secara k e s e l u r u h a n . 
S t ra teg i y a n g b a n y a k d i t e m p u h u n t u k 
m e m i n i m a i i s a s i r e s i k o i n i a d a l a h 
d e n g a n c a r a m e l a k u k a n k e b i j a k a n 
p o r t f o l i o d a l a m k e p u t u s a n i n v e s t a s i , 
y a i t u k e b i j a k a n d e n g a n m e n e m p a t k a n 
d a n a i n v e s t a s i k e p a d a b e r b a g a i b e n t u k 
i n v e s t a s i s e h i n g g a r e s i k o s e c a r a 
k e s e l u r u h a n m e n j a d i re la t i f k e c i l . 
• Finance/accounting 
F a k t o r t e r a k h i r y a n g h a r u s 
d i p e r t i m b a n g k a n d a l a m m e l a k s a n a k a n 
a n a l i s b i s n i s a d a l a h f a k t o r k e u a n g a n 
d a n a k u n t a n s i , d i m a n a f a k t o r i n i 
a d a l a h fa k tor y a n g b e r p e n g a r u h besar 
t e r h a d a p k e l a n g s u n g a n h i d u p 
p e r u s a h a a n . F a k t o r i n i d a p a t d i a n a l i s i s 
d e n g a n m e n g g u n a k a n p r i n s i p anai is is 
l a p o r a n k e u a n g a n . 
A n a i i s i s l a p o r a n k e u a n g a n a d a l a h 
s a l a h s a t u m e t o d e y a n g s a n g a t 
b e r m a n f a a t b a g i s e t i a p p i h a k y a n g 
b e r k e p e n t i n g a n d e n g a n p e r u s a h a a n . 
M e n u r u t R o b i n s o n et .al . (2004) anai is is 
l a p o r a n k e u a n g a n d a p a t d i l a k u k a n 
d e n g a n cara; 
o M e m p e l a j a r i i s i d a r i s e l u r u h 
a k u n y a n g d i l a p o r k a n d a l a m 
l a p o r a n k e u a n g a n t e r m a s u k 
catatan l a p o r a n k e u a n g a n (notes 
to financial statements). 
o M e m b a n d i n g k a n l a p o r a n 
k e u a n g a n d a r i p e r i o d e ber jalan 
d e n g a n p e r i o d e s e b e l u m n y a 
d e n g a n p e r u s a h a a n s e j e n i s 
(trend analysis), 
o M e m b a n d i n g k a n a k u n - a k u n 
d a l a m l a p o r a n k e u a n g a n 
, ^ d e n g a n s u a t u s tandar p a t o k a n 
ter tentu, y a n g d i k e n a l d e n g a n 
ana i i s i s ras io . 
T a b e l 1 m e m p e r l i h a t k a n beberapa 
k a t e g o r i d a r i ana i i s i s ras io y a n g dapat 
d i p e r g u n a k a n d a l a m anai i s i s b isnis 
A n a i i s i s b i s n i s h a r u s d i l a k s a n a k a n 
d e n g a n m e n g g u n a k a n s e b a n y a k 
m u n g k i n m e t o d e y a n g a d a agar d a p a t 
m e m b e r i k a n g a m b a r a n l e n g k a p 
tentang k o n d i s i d a r i p e r u s a h a a n o b y e k 
anai i s i s . P a d a d a s a r n y a t i d a k a d a satu 
Tabel 1 
Klasifikasi Rasio Keuangan 
Kategori Fokus Pengixkuran 
Rasio Aktivitas Mengindikasikan efisiensi & efektivitas manajemen dalam 
pengelolaan kegiatan operasional serta aktiva dari perusahian yang 
dipimpinnya 
Risio Likuiditas Mengindikasikan kemanipuan dari perusahaan untuk uiemcnul-ii 
seluruh kewajiban jangka pendeknya 
Rasio Solvabilitas Mengindikasikan kemampuan dari perusalraan untuk memenuhi 
seluruh kewajinan jangka panjangnya 
Rasio Profitabilitas Mengindikasikan kemanipuan untuk mendapatkan laba serta 
mengliasilkan pertumbuhan laba tersebut secara berkelanjutan 
I\asio Arus Kas Mengindikasikan kemanipuan untuk memperoleh aliran uang kas 
dari berbagai sumber pendanaan dengtui tu)uan untuk men^astikan 
bahwa terdapat cukup dana bagi pendanaan kegiatan operasional, 
finansial dan investasi 
Rasio Nilai Saliam Mengindikasikmi bagamiami pasar menilai saham suatu peru.sahaan 
terhadap saham penisaliaan pesaing, industri, serta saham 
_perusahaan l a i n n ^ 
Sumber : Robinson e t . a l , 2004, F inancia l Statement Analys is , A G l o b a l Perspective. 
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T a n , A n a i i s i s B i s n i s S e b a g a i S a l a h Satu.. , 
m e t o d e y a n g l e b i h s u p e r i o r d i b a n d i n g 
y a n g l a i n n y a , m e l a i n k a n p e n g g u n a a n 
h a r u s d i d a s a r k a n p a d a tu juan atau a p a 
y a n g i n g i n d i k e t a h u i d a r i p r o s e s 
a n a i i s i s b i s n i s p a d a a s p e k k e u a n g a n 
d a n a k u n t a n s i i n i . 
K E S I M P U L A N -
A n a i i s i s b i s n i s p a d a d a s a r n y a 
m e r u p a k a n u p a y a >'ang d a p a t 
d i l a k u k a n o l e h stakeholders u n t u k 
m e n d a p a t k a n g a m b a r a n t e n t a n g 
k o n d i s i s u a t u b a d a n u s a h a b i s n i s , 
tentang k iner ja m a s a l a l u , saat i n i , serta 
m e m p r e d i k s i k o n d i s i n y a d i m a s a 
d e p a n . A n a i i s i s b i s n i s t i d a k d a p a t 
h a n y a m e m p e r t i m b a n g k a n f a k t o r 
k e u a n g a n a t a u a k u n t a n s i s e m a t a , 
m e n g i n g a t b a n y a k n y a v a r i a b e l i n t e r n a l 
( S D M , s i s t e m , d a n s e b a g a i n y a ) 
m a u p u n e k s t e r n a l ( p o l i t i k , h u k u m , 
s o s i a l - b u d a y a , d a n s e b a g a i n y a ) y a n g 
m e m i l i k i p e n g a r u h l a n g s u n g m a u p u n 
t i d a k l a n g s u n g p a d a k i n e r j a s u a t u 
b a d a n u s a h a b i sn i s . 
P r o s e s a n a i i s i s b i s n i s i n i d a p a t 
d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g a b u n g k a n 
d a t a y a n g d i p e r o l e h d a r i l a p o r a n 
k e u a n g a n d e n g a n b e r b a g a i i n f o r m a s i 
l a i n t e n t a n g f a k t o r l i n g k u n g a n ser ta 
i n d u s t r i d a r i s u a t u b a d a n u s a h a b i sn i s . 
S e m a k i n b a i k k u a l i t a s d a r i a n a i i s i s 
b isnis y a n g d i l a k u k a n , a k a n s e m a k i n 
m e m p e r k e c i l r e s i k o sebaga i ak iba t d a r i 
p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n e k o n o m i s d a r i 
stakeholders. 
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